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Barcelona: Anthropos.
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NAKAGAWA, Hisayasu (2008). Introducción a la cultura japonesa. Barcelona: Prensa
Melusina.
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Anthropos.
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1890 a 1939. Barcelona: Anthropos.
TEZANOS, José Félix (2008). Internet en las familias. Madrid: Sistema.
Revistes
ABACO: Revista de Cultura y Ciencias Sociales, núm. 55-56, 2008.
Anduli: Revista Andaluza de Ciencias Sociales, núm. 6, 2006. «La Fiesta».
Barcelona Societat: Revista de Coneixement i Anàlisi Social, núm. 14, 2008.
Femina Politica, gener de 2008. «Migrations und Geschlechterkritik».
Full informatiu, núm. 112, octubre de 2008. GADESO.
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Revista Española de Investigaciones, núm. 122, d’abril a juny de 2008.
Sistema, núm. 206, setembre de 2008.
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